






































































一 种 专 门 面 向 穷 人、为 穷 人 服 务、与 穷 人 一 起 发 展 的 机 构（于 凤
川，2007）。
基于上述理念，孟加拉“乡村银行”发展出一种独特的小额信





































乡村银行成立至 2004 年，已有 1277 个分行，遍 布 46620 个


















其次贷款只能是免担保的，并且为了提高贷款偿还 率 ,就 必 须 围
绕小额信贷开展吸收存款、办理保险、选择发展项目、进行教育与
技术咨询等综合业务，以提高贷款对象的还贷意识和能力。





体系。 尽管成功的小额信贷模式都有政府支持， 但以 NGO 为主
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